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Öåëü: Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèêè, îïèñûâàþùåé ãðàâè-
òàöèîííîå ïîëå êîëè÷åñòâåííî (ãðàâèòàöèîííûé ïîòåíöèàë),
õàðàêòåðèñòèêó ïîëÿ, îïðåäåëÿþùåé íàïðàâëåíèå ïîëÿ (âåê-
òîðíûå ëèíèè).
Çàäà÷è: 1) Ïîñòðîèòü ãðàôèê ãðàâèòàöèîííîãî ïîòåíöèà-
ëà ñèñòåìû Çåìëÿ-Ëóíà 2) Ïîëó÷èòü ôîðìóëû äëÿ âåêòîðíûõ
ëèíèé ýòîãî ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ 3) Ïðîèçâåñòè íåîáõîäèìûå
ðàñ÷¼òû. Ïîñòðîèòü ãðàôèêè.
Ñèñòåìà ÇåìëÿËóíà. Ñèñòåìà ÇåìëÿËóíà, Äâîéíàÿ
ïëàíåòà  òåðìèí â àñòðîíîìèè, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ áèíàðíîé ñèñòåìû, ñîñòîÿùåé èç äâóõ àñòðîíîìè-
÷åñêèõ îáúåêòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ óäîâëåòâîðÿåò îïðåäåëå-
íèþ ïëàíåòû è ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìàññèâíûì, ÷òîáû îêàçû-
âàòü ãðàâèòàöèîííûé ýôôåêò, ïðåâîñõîäÿùèé ãðàâèòàöèîííûé
ýôôåêò çâåçäû, âîêðóã êîòîðîé îíè âðàùàþòñÿ.
Ôîðìóëû, ïðèìåíèìûå ê îïèñàíèþ ñèñòåìå Çåìëÿ
Ëóíà. Ðàñ÷¼ò ãðàâèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà (êîëè÷åñòâåííàÿ
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õàðàêòåðèñòèêà)
U(x; y) = G  (Mz=jrzj+Ml=jrlj):
Ðàñ÷¼ò âåêòîðíûõ ëèíèé (õàðàêòåðèñòèêà, îïðåäåëÿþùàÿ
íàïðàâëåíèå ïîëÿ)
g = dU=dx  i+ dU=dy  j:
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Ïóñòü LDn  n -ìåðíûé ìîäóëü íàä àëãåáðîé äóàëüíûõ ÷èñåë
D . Ñ ìîäóëåì LDn åñòåñòâåííî àññîöèèðóþòñÿ ñëåäóþùèå D -ìî-
äóëè:
LDn 
R D  òåíçîðíîå ïðîèçâåäåíèå LDn íà D íàä R ,
